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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación administnaiva.—Se dispone que a partir del 1.° de diciembre próximo cese en "situaciónespecial" y pase a tercera situación el crucero Galicia, quedando afecto al Departamento Marítimode El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 27 de noviembre de 1944.
MORENO
[1]
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.--En vacante producida por pase a lasituación de "reserva" del Capitán de Navío de la
Escala Complementaria Sr. D. Francisco Bernal
Macías, se promueven a este empleo a los Capita
nes de Fragata D. José María González-Llanos yCaTuncho, en situación de "supernumerario", a
quien por Decreto de 9 del mes actual (D. O. nú
mero 273) se le ha hecho extensivo lo dispuesto enel de 25 de enero de 1941, y D. Fernando Pérez
Cayetano, ambos con antigüedad de 26 de febrere,
-de 1941, y el último con efectos administrativos a
partir de la revista del mes de agosto próximo pasado.
D. José María González-Llanos y Caruncho se
escalafonará entre D. Manuel de la Puente y Arana
y D. Julio Guillén Tato, y D. Fernando Pérez Ca
vetan° a continuación del referido D. Julio Guillén
Tato.
No asciende el Capitán de Fragata D. José María
Amusátegui Rodríguez, que precede a los interesa
dos, ni se cubre la vacante en los empleos inferio
res, por no contar aquél, ni existir en éstos quienes
reúnan las condiciones reglamentarias.
Madrid, 26 de noviembre de Dm.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
En vacante producida par pase a la situación
de "reserva" del Capitán de Navío de la Escala
Complementaria Sr. D. Angel Suances Pifieiro, se
asciende a este empleo, con antigüedad de 26 de fe
brero de 1941 y efectos administrativos a partir de
la revista del presente mes, al Capitán de Fragata
D. Manuel Pastor y Fernández Checa, el que se es
calafonará a continuación de D. Fernando Pérez
Cayetano.
Número 276.
No asciende el Capitán de Fragata D. José María Amusátegui Rodríguez, que precede al interesado,. ni se cubre la vacante en los empleos inferio
res, por no contar aquél, ni existir en éstos, quienesreúnan las coridiciones 'reglamentarias.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Estado Mayor de la Armada y del.Servicio {le Personal y General Jefe Superior deContabilidad.
Ascensos. En vacante producida por pase a lasituación de "reserva" del Capitán de Navío de la
. Escala Complementaria Sr. D. Manuel Romero Ba
frera, se asciende a este empleo, con antigüedad de1.d de enero de 1943 y efectos administrativos a partir de la revista del próximo mes de diciembre, al
Capitán de Fragata D. Juan Navarro Dagnino, el
que se escalafonará a continuación de D. Manuel
Pastor y Fernández Cha.
No asciende el Capitán de Fragata D. José Ma
ría Amusátegui Rodríguez, qde precede al intere
sado, ni se cubre la vacante en los empleos inferio
res, por no contar aquél ni existir en éstas quienes
reúnan las Condiciones reglamentarias.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad. y Subsecretario' de la
Marina Mer\cante.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. Domingo Insúa Oso
rio, con antigüedad de I.° de enero de 1944 y sueldo
a partir de la revista administrativa del mes de sep
tiembre del mismo ario; escalafonándose a continua
ción del de igual empleo D. Cristóbal Carretero _Pa
dilla.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
i
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Permanente del mismo Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundó D. Eduardo •atz La
fuente, con antigüedad de Le de enero de 1944- Y
sueldo a partir de la revista administrativa del mis
mo mes y año ; escalafonándose a continuación del
de su mismo empleo D. Domingo Insúa Osorio.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por encontrarse en trámite
sus expedientes.
Madrid, 26 de novimbre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo alsegundo D. Agustín López Ló
pez: con antigüedad de I.° de enero de 1944 y suel
do a partir de la revista administrativa del mismo
mes y año; escalafonándose a continuación del de
su mismo empleo D. Francisco Edreras Fernández.
No ascienden los que en el escalafón respectivo
preceden al mencionado por hallarse en trámite sus
expedientes.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral jefe Superior de Contabilidad.
— En cumplimiento a lo que preceptúa el artícu
lo seP-undo del Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43), se dispone el ascenso a Portero
tercero de la Marina Mercante, con antigüedad de
6 de febrero de 1943 y efectos administrativos de
la misma fecha, del Mozo de Oficios de la Marina
Mercante Manuel Galván Rodríguez, debiéndose es
calafonar a continuación del de su mismo empleo
Juan Rivas Ter.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
.En cumplimiento a lo que preceptúa el artícu
lo segundo del Decreto de 6 de febrero de 1943
(D. O. núm. 43), se dispone el ascenso a Portero
tercero de la 1VIarina Mercante, con antigüedad de
6 de -febrero de 1943 y efectos administrativos de la
misma fecha, del Mozo de Oficios de la Marina Mer
cante Rafael Gómez Gracia, debiéndose escalafonar
a continuación del de su mismo empleo Francisco
Miranda Ocaña.
Madrici, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y General Tefe
Superior de Contabilidad.
-Destinos.—Se nombra Segundo Jefe de la Esta
ción Naval de Ríos al Teniente de Navío (ni) de
la E,scala Complementaria D. Juan Vidal Gómez,
que cesará en el Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere 'con carácter forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1944..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi-.
rante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Comandante Médico D. Faus
tino Belascoaín Romero cese en el Hospital del De
partamento Marítimo die Cartagena y se le nombra
Ayudante personal del General de Brigada del Cuer
po de Sanidad de la Armada y Jefe del Servicio de
Sanidad del Ministerio, Excmo. Sr. D. Jesús Ilarri
Zamborav.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, 'Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirame jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad y jefe del Servicio de Sanidad.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cesn en los destinos que se expresan y
pase a ocupar los que se indican por el orden que
se mencionan:
Escribiente primero D. Francisco Pacheco Per
domo.—Del Ministerio, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Forzoso.
Escribiente segundo D. Benito Catoida Garaboa.-
DeL Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, al Ministerio.—Forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantf.
Jefe de la jurisdicción Central y Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
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Destinos.—Se dispone que el personal relaciona
do a continuación- cese en los destinos que se ex
presan y pase a ocupar los que se indican, por el
orden que se mencionan:
Escribiente primero D. Francisco del Campo Za
bache.—Del Ministerio, al minador Eolo.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Manuel V. de la Corte
del Río.—Del minador Eolo, a la Escuela de Subofi
ciales.—Forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 19-14-
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central, Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos. que se expresan \-
pase a ocupar los que se indican, por el orden qu.'
se mencionan :
Escribiente segundo D. Luis Velasco Armilla.—
Del Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz, al cañonero Canalejas.—Forzoso.
Escribiente primero D. Juan Vázquez Revuelta.--
Del cañonero Canalejas, a las órdenes del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz,_ Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
Se dispone que el persInal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se expresan y pase
a ocupar los que se indican por el orden que se men
cionan:
Escribiente segundo D. Francisco Sarriegui Goi
cuechea.—De la Comandancia de Marina de San
Sebastián, al cañonero Calvo Sotelo.—Forzoso.
Escribiente segundo D. Pedro Pontigas
Del cafionero Calvo Sotelo, a las órdenes del Capi
tán General del Departamento Marítimo de Cádiz.—
Forzoso.
Madrid, 26 de novieinbre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Tefe del Servicio de Personal.
Destino.s.—A los efectos que determina la Orderr
ministerial de 12 de noviembre de 1944 (D. O. nú
mero 266), se confirma en los destinos .que, actual
mente desempeñan, y que al frente de cada uno se
indica, al personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación se relaciona:
RELACION DE REFERENCIA
OPERARIOS DE PRIMERA.
(Mecánicos Guardapescas de primera.)
D. Angel Domínguez Diz. Lancha V-17.
D. Valero Ibáñez Sampolicarpo.—Lancha V-19
OPERARIOS DE SEGUNDA.
(Patrones Guardapescas de segunda.)
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Vicente Gómez Blanco.—Lancha V-11.
Ignacio Chacártegui Arrinda.—Lancha V-7.
julio Bernández Fra.--Lancha U-Y)
José A. González Varela.—Lancha V-3.
Faustino Méndez Fernández.—Lawha J
Venancio López López.—Lancha 17-8.
José Buigues Vives.—Lancha
Indalecio Martínez Martínez.—Lancha V-I2.
Juan Jerez García.—Lancha V-5.
Bernardino Camiño -Cousillas.—Lancha
Manuel Neira Pombo.—Lancha V-i.
(Mecánicos Guardapescas de segunda.)
José Sánchez Caridad.—Lancha 17-ro.
D. Manuel Zapata Morales.—Lancha V-19.
Manuel Pita Garrido.—Lancha V-3.
Fernando Pita Garrido.—Lancha V
José María Conde Martínez.—Lancha
Vicente Uriarte Ansorena.—Lancha
Enrique Torresquesana Pérez.—Lancha 17-8.
Enrique Suárez Blanco.—Lancha V-I2.
Antonio Saavedra Montero.—Lancha 17-3.
Antonio Jiménez Alcaraz.—Lancha 17-14.
Primitivo Mariño Places.—Lancha 17-2.
:fosé París Forné.—Lancha 17-13..
José Carballo Novegil.—Bote
Nicolás Morales • Pardo.—Lancha 17-5.
José Cirilo Jofre.—Lancha 17-13.
José López Díaz.—Lancha 17-ir.
Bienvenido Angel Cuervo ¡Gutiérrez.
cha V-9.
D. José Luis Alfeirán Delgado. Lancha 17-I2.
D. Francisco Sellés Beneito.—Lancha 17-5.
a Alfonso Fernández Santamaria.--Lancha V-18.
D. Agapito Sanluis Villar.—Lancha 17-17
D. Juan Guiance González.—Lancha V-io.
D. Andrés García Durán, • Lancha 17-8.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D. Lan
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OBREROS DE SEGUNDA.
(Marineros Guardapescas.)
D. José A. Pérez Núñez.—Lancha
D. Ramón Santos Durán.—Lancha V-2.
D. Bautista Pomata Baile.—Lanche V-13.
D. José Ruiz Muiño.—Lancha 17-13.
D. Julio Oviedo Vidal.—Lancha V-/o.
D. Antonio Alfeirán Santiago.—Lancha
D. Aureliano López Gómez.—Lancha 17-5.
D. Pelayo Portillo Monasterio.—Lancha 17-7.
D. Juan Bautista Figueroa Cousillas. Lan
cha V-18.
D. Antonio Martínez Sánchez.—Lancha 17-3.
D. Pedro Eguía Irraundeg,ui.—Lancha 17-7.
D. Luis M. Bua Buceta.—Lancha V-2.
D. César Samuel Mardones Martínez.' Lan
cha V-17.
D. José Pérez Pérez.—Lancha 17-8.
D. Avelino Pérez Peneiro.—Lancha
D. Vicente Marco Rodríguez.—Lancha 17-13.
D. Vicente Montiel Fuentes.—Lancha 17-19.
D. José Bouzas Besada.—Lancha V-18.
D. José Pérez Sampedro.--Lancha 17-9.
D. José Alvarez Lamela.—Lancha 17-3.
D. fosé Canosa Pardifias.—Lancha
D. Benito Insúa Paveiro.=Lancha 17-12.
D. José Antonio Casas Castro.—Lancha V-18.
D. Juan Velasco Ródenas.—Lancha 17-5.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y General Tefe Superior de Contabi
lidad.
Destilos.—Se dispone que el Operario de segun
da de la Maestranza de la Armada D. José Ara
gón Oneto, con carácter forzoso y urgente, cese en
el Departamento Marítimo de Cádiz v pase destina
do a las órdenes del Comandante General de la
Base Naval de Baleares, en relevo del de igual em
pleo D. José Gutiérrez Delgado.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Tefe del Ser
vicio de Personal v Comandante General de lq
Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se confirma en su actual destino en la
Comandancia Militar de Marina de Huelva al Por
tero tercero de la Marina Mercante Manuel Galván
Rodríguez.
Madrid, 26 de noviembre de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se confirma en su actual destino en la Coman
dancia Militar de Marina de Santander al Portero
tercero de la Marina Mercante Rafael Gómez Gracia.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Tribunal de enfinenes.—Al objeto de proceder a
examinar al personal que ha solicitado tomar parte
en el examen-concurso convocado por Orden mi
nisterial de 21 de septiembre iiltimo (D. O. núme
ro 219), rectificada por la de 17 de los corrientes
(D. O. núm. 273), se dispone que el Tribunal exa
minador quede constituido en la forma siguiente:
Presidente.
Capitán de Fragata D. Victoriano Sánchez Bar
cáiztegui.
Vocales.
Capitán de Corbeta D. Antonio Azarola Fer
nández.
Comandante Maquinista D. Manuel Varela Porto.
Capitán dé Intendencia D. Miguel López Martínez.
Escribiente Mayor ID. Ricardo Ladriñán Segura.
Electricista Mayor don José A. Rascado Souto.
Mecánico Mayor D. Aser Conde Rodríguez.
Todo el personal que ha solicitado tomar parte
en el mencionado examen-concurso para ocupar-pla
zas de la Primera y Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada deberá ser pasaportado por las
Autoridades respectivas con la anteladón mificirnte
para encontrarse en la Escuela Naval Militar antes
del día TO del próximo. tildes de diciembre, fecha en
(tue comenzaran los exilmenes.
El personal de referencia que tenga que ausentar
se de su residencia habitual lo hará en comisión in
demnizable del servicio inherente a sus destinos,
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tntendiéndose que- los contratados ssrán considera
dos a estos efectos como perteriecientes a la Maes
tranza en 3us categorías respectivas.
Madrid, 26 de noviembre de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos de Cartagena, El • Ferro' delCaudillo y Cádiz, Almirante jefe de la Jurisdicción Central, Vicealmirante., Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Sres.
...
Desvuovilización.-A peltición del interesado, se
dispone que el Oficial primero de Máquinas de laR. N. M. don Peregrín Coscollá Lluch cese en la
situación de "actividad" y en el destino que actual
mente. desempeña.
Madrid. 26 de noviembre de 1944:
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, General jefe Superior de
Contabilidad y General Inspector del Cuerpo de
Máquinas.
EDICTOS
Don Darío Gómez_Apraiz, Oficial prinv,ro de la Re
serva Naval Movilizada, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Torrevieja,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto Jen las
Ordenes ministeriales de 28 de diciembre cl,c 1940 y
24 de febrero de 1941 (Da 00. nluns. 305 y 48),
han sido expr_didos duplicados de las Cartillas Nava
les y Libretas de Inscripción Marítitna a los inscrip
tos de este Distrito que se relacionan:
CARTILLAS NAVALES.
Tomás Pareja García, 43/930.
Francisco Rastoll García. 51/928.
Antonio Carmona Lafuente, 46/938.
Antonio Valer° Valer°, 19/934.
Antonio Andréu Pérez, 112/931.
-fosé María Atienza Marcos, 38/936.
-Antonio Brú Follana, 42/936.
.José Boj Soler, i3/933.
Manuel Juárez Brotons, 12/937.
Manvirl Inglada Díaz, 84/933.
Anfonio Cerezuela Rodrígrita, 66/933.
Aureliano Merofio García, 131/933.
Antonio López Sánchez, 99/932.
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Vicente Suárez Negre, 120/934.
Manuel Soler Murcia, 154/930.
Vicente Girona Tornegrosa, 46/937.
-Ramón Lorenzo Fructuoso, 58/930.
Antonio Gazcón Lorenzo, 86/926.
Felipe Rodrígueí .González, 161/932.
José M.a Bernabé Hernández, 168/929.Manuel López Ros, 38/937..
'fosé Alarcón Muniera, 75/934'Eduardo Sánchez Pedraza, 97/9_26.
Manuel Hernández Gas, 48/940:
Angel Buitrag-o Sánchez.
LIBRETAS DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA.
Tomás Pareja García, 245/925.
- Lorenzo Gil Martínez, 56/935.
Antonio Carmona Lafuente, 69/933.
Bautista Valentí Hernández, 31/917.
Manuel Andréu Senent, 13/023.
Antonio Martos Ballester, 9/938.
Antonio Soler Zafra, 45/933.
Torrevieja, 'o de noviembre de 1944. El Ayu
dante militar de Marina, Darío Gómez.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruido para acreditar la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto José
Requejo Morete,
Hago saber : Que en dicho .expediente consta de
creto auditoriado de la Superior Autoridad jurisdic
cional de este Departamento Marítimo declarando
nulo v sin valor alguno el documento extraviado;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 13 de noviembre de 1944.-El Comandan
Juez instructor, Crisá ;do Gutiérrez.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
cliente instruido para acreditar la pérdida de la
Cé'sclula de Inscripción Marítima del inscripto An
tonio Gestos() Marcela,
Hago saber: Que en dicho expediente consta (1,--
creto auditoriado de la Superior Autoridad Jurisdic
cional de este Departamento Marítimo declaran'do
nulo y sin valor alguno el documento extraviado.
incurriendo en responsabilidad la persona que lo p)-
seyera y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 13 de noviembre de 1944.-El Comandant
Juez instructor, Crisanto Gutiérrez.
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Don Rafael Saura Rodríguez, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia de
Marina de Bilbao y del expediente ck pérdida del
nombramiento del Patrón de Cabotaje D. Sahino
Azarloza Echevarrieta,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de
la Superior Autoridad Jurisdiccional recaído en di
cho procedimiento, ha quedado nulo y sin valor el
nombramiento de Patrón de Cabotaje del mencionado
irdividuo; incurriendo en responsabilidad la persong.
que -lo posea y no haga entrega del mismo en este
Juzgado de mi cargo.
Dado en Bilbao, a 13 de noviembre de 1944.--
E Capitán Juez instructor, Rafael Saura Rodríguez.
Don Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Navegación_ y Cartilla
Naval pertenecientes ambos documentos al inscrip
to de, Marina Pedro Gorordo
Hago constar : Que por la presente se dejan nu
los y sin valor alguno dichos documentos; incurrien
do en responsabilidad quien, poseyéndolos, no los en
tregue en el plazo de quince días.
Bilbao, 14 de noviembre de 1944. El Capitán
juez instructor, Francisco Gómez Alonso.
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DEFENSA CONTRA INCENDIOS, LA.
Fabricación nacional y venta de toda
clase de material contra incendios,
lijo, móvil y automóvil, a base de pa
tentes y licencias de fabricación ex
tranjera.
FUENCARRAL, 9
MADRID
Teléfono 26545
o
NUEVO PROCEDIMIENTO DE ESPUMA DE AIRE
Buques petroleros en cur
so de instalación ....
Especialidad en pro
tección de buques
"contra incendios por
medio de instalaciones
fijas y semifijas, auto
máticas y a mano.
"ZARAGOZA", de
"CAMPANTE"
"CAMPEON"
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la CEPSA
de la CAMPSA
1
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UNION ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS
e Capital: 300.000.000 de ptas.
SOCIEDAD ANONIMA
Explosivos y pólvoras.-Mechas.-Detonadores.-Cartuchería paraescopeta, revólver ypistola.-Armas yMuniciones.-Abonos y productos químicos.-Superfosfatos y abonos compuestos, minerales yorgánicos.-Nitratos ycloruros de potasa ysosa.-Sulfato de amoníaco y potasa.-Acidos sulfúrico, clorhídrico y nítrico.-Sal común.
Dirección postal: Apartado 66
» telegráfica ) EXPLOSIVOStelefónica
Domicilio Social:
Villanueva, 11.-Madricl
I CARBONE" Y Cía. DE CÓRDOBA S. A.
CASA CENTRAL EN CÓRDOBA
Sucursales: Aguilar de la Fronteras-Castro del Río.-Granada.-Jaén.-Madrid.-Melilla.- Sevilla. -Villagarcía de Arosa.
Sucursal de VILLAGARCIA DE AROSA
MADERAS -JABONES - BEBIDAS
Oficinas: ROSALIA DE CASTRO, s/n
Prosperidad
Muelles
Almacenes de Ferrazode Cesures
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